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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai peran pembiayaan Ba’i 
Bitsaman Ajil terhadap peningkatan pendapatan pengusaha ikan asap cabang 
Watulimo Trenggalek, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1.  Peran pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil terhadap peningkatan pendapatan 
pengusaha ikan asap yakni, BMT Amanah menyediakan modal yang 
dibutuhkan oleh para pengusaha ikan asap, dengan syarat pengajuan yang 
dipermudah dan sederhana, pencairan cepat sehingga dana bisa cepat 
digunakan untuk memulai atau menjalankan usaha, dan pengembalian 
dana dapat diangsur per minggu/bulan sesuai kesepakatan. Pembiayaan 
BBA juga merupakan pembiayaan yang sangat diminati oleh pemilik 
usaha mikro, terbukti dengan jumlah nasabah yang naik setiap tahunnya. 
Dalam  menyalurkan pembiayaan BBA, BMT Amanah memiliki faktor 
pendukung untuk menjalankan tugas pembiayaan BBA kepada pengusaha 
ikan asap yakni: 1) ketika modal BMT Amanah sedang dalam keadaan 
baik, maka disitu akan mudah dalam menyalurkan dana pembiayaan BBA 
karena memang BMT Amanah mampu. 2) Rasio kas, ketika rasio kas atau 
hutang jangka pendek BMT telah memenuhi target, atau tidak kurang dari 
target, maka uang sisa/ uang menganggur tersebut dapat disalurkan pada 
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2. pembiayaan. 3) Keinginan BMT Amanah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sekitar. 
3. Dampak dari peran pembiayaan Ba’i Bitsaman Ajil  terhadap peningkatan 
pendapatan pengusaha ikan asap 
Usaha para pengusaha ikan asap berkembang dengan baik, terbukti dengan 
adanya peningkatan omset dan asset dari sebelum mendapatkan 
pembiayaan BBA hingga setelah mendapatkan pembiayaan BBA. 
4. Kendala yang di hadapi BMT Amanah dalam menyalurkan pembiayaan 
Ba’i Bitsaman Ajil serta solusi untuk mengatasi  kendalanya 
Kendala yang di hadapi BMT Amanah dalam menyalurkan pembiayaan 
BBA adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri. Dimana ketika 
salah seorang atau beberapa orang tidak menjalankan kewajiban setiap 
minggu/ bulan maka akan menghampat dana yang seharusnya cair untuk 
nasabah pembiayaan lainnya. Usaha BMT Amanah dalam menanggulangi 
hambatan yang adalah dengan cara mengunjungi rumah-rumah nasabah 
bermasalah secara rutin sebagai alternatif yang pertama, dan mengundang 
nasabah tersebut untuk bermusyawarah sebagai alternatif kedua. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam 
penelitian ini, peneliti memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat 
untuk diperhatikan. 
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1. Bagi BMT Amanah 
Di BMT Amanah  salah satu produk yang paling banyak diminati nasabah 
adalah BBA. Dengan demikian pihak BMT diharapkan dapat lebih 
maksimal mengelola dana BBA dan memasarkan produk-produk BMT 
yang lainnya, karena dengan banyaknya kebutuhan masyarakat yang 
berbeda supaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan 
semakin banyak menarik lebih banyak lagi anggota.  
2. Bagi Pengusaha Ikan Asap 
Dalam penggunaan dana yang diberikan oleh BMT diharapkan dapat 
dimanfaatkan sebaik mungkin, serta mencoba berinovasi menciptakan ikan 
asap yang lebih tahan lama tanpa mengurangi nilai gizi yang terdapat 
didalamnya. 
3. Bagi Akademik 
Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan 
referensi dan dokumentasi bahan acuan penelitian yang akan datang selain 
jurnal dan buku yang sudah ada. 
4. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Untuk penelitian yang mendatang diharapakan dapat mengembangkan 
penelitian  dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan 2 Objek 
penelitian agar terdapat nilai komparasi dalam penelitannya.  
Dan akhirnya terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini. 
